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Program Anjuran 
SPRUMS Menarik Minat 
Penyertaan Mahasiswa 
Oleh Dg. Norfahezah Ag. Mahmun 
dgnorfahezah95@yahoo.com 
KOTA KINABALU, 11 MAC - Sekretariat 
Pencegahan Rasuah UMS dengan kerjasama 
daripada pihak HEP telah melancarkan program 
bertema Menjelajah Ke Dunia Kreativiti dengan 
menganjurkan Bengkel Asas Photoshop 
bertempat di Dewan Kuliah Pusat 27, UMS hari 
ini. 
Penceramah jemputan yang mengendalikan 
bengkel ini merupakan alumni UMS yang 
memiliki kemahiran dan pengalaman dalam 
penggunaan Adobe Photoshop iaitu Mohd Lopez 
Bin Asri. 
Turut hadir bersama dalam program ialah Ketua 
Sekreteriat SPR UMS, Muhamad ‗Izzat Islam Bin 
Mohd Noor yang menjadi pemantau serta  
 
memberi penerangan kepada hadirin yang 
berkunjung. 
Program dimulakan dengan pendaftaran yang 
menyaksikan penyertaan yang 
memberangsangkan daripada mahasiswa 
apabila memenuhi ruangan luar meja 
pendaftaran. 
Menurut pengarah program, Noratikah Binti 
Mazlan, penganjuran program ini adalah satu 
inisiatif bagi melengkapkan mahasiswa dengan 
kemahiran menggunakan Adobe Photoshop 
sekali gus mempromosikan SPR UMS kepada 
mahasiswa. 
Yuran sebanyak RM10 dikenakan kepada 
individu yang menyertai bengkel ini dan 
dibekalkan dengan makanan percuma, 
Photoshop Installer, sijil penyertaan, Button 
badge serta Mysdp.  
Terdapat juga pameran anti-rasuah dipaparkan 
sepanjang berlangsungnya bengkel tersebut 
selaras dengan matlamat yang dikendalikan oleh 
SPR UMS dalam menyampaikan mesej anti-
rasuah di samping mempelajari asas Photoshop. 
Pembudayaan Semangat 
Kesukarelawanan Melalui 
Kursus Kepimpinan           
Sukerelawan 
Oleh Erick Ricky Sungkit  
erickricky95@gmail.com 
KOTA KINABALU, 11 MAC - Kursus 
Kepimpinan Sukarelawan Zon Sabah dan 
Sarawak peringkat kebangsaan telah    
diadakan di dewan kuliah pusat baru 14, 
UMS pada pukul 9.30 pagi sehingga 1 
petang. 
Kursus ini melibatkan beberapa buah    
Universiti awam iaitu UITM, UNISZA, 
UNIMAP, UMT dan termasuk UMS sendiri 
bagi    peringkat zon Sabah dan Sarawak. 
Seramai 124 peserta mendaftarkan diri 
untuk menyertai kursus tersebut. 
Tujuan kursus kepimpinan ini adalah untuk 
memupuk semangat dan kesedaran     
kesukarelawanan yang tinggi dalam      
kalangan sukarelawan Universiti khususnya 
di Sabah dan Sarawak. 
Kursus tersebut dimulakan oleh Pegawai 
Psikologi Kanan Universiti Utara Malaysia, 
Mejar Hj.Shahrin Hj.Ahmad dengan 
melakukan beberapa aktiviti suai mesra 
bersama-sama dengan peserta yang     
datang daripada universiti yang berbeza. 
Selepas sahaja aktiviti suai mesra, kursus 
kepimpinan ini diteruskan dengan ceramah 
yang disampaikan oleh Unit Pengurusan 
Pelajar Luar Kampus dan                      
Kesukarelawanan, En. S.Ramlee 
Shamsuddin. 
Ceramah yang disampaikan lebih bersifat 
kepada perkongsian pengalaman ketika 
melakukan aktiviti-aktiviti sukarelawan   
dalam membantu masyarakat yang       
memerlukan bantuan. 
Sebaik sahaja selesai ceramah tersebut, 
kursus diteruskan oleh Penolong Pendaftar 
Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni, En.Abdul Rahman Bin Ahmad 
dengan menyampaikan ceramah berkaitan 
pengurusan program sukarelawan. 
Beliau menyarankan bahawa sebelum 
membuat sesuatu aktiviti sukarelawan, 
terlebih dahulu kita kenalah membuat 
sesuatu perancangan dengan menyediakan 
kertas kerja, melakukan tinjauan, 
mendapatkan dana, tempah peralatan dan 
mengenal pasti sukarelawan. 
Kursus yang berlangsung selama tiga jam 
berakhir pada pukul 12 tengahari selepas 
sahaja selesai ceramah daripada En Abdul 
Rahman. 
Ketika En. S.Ramlee ditemu bual, beliau 
berkata bahawa sambutan bagi zon      
Sarawak dan Sabah sangat                     
memberangsangkan dan sambutan yang 
ditunjukkan bagi para peserta juga sangat 
baik. 
Kursus yang diadakan di UMS ini bukan 
merupakan kali pertama dilakukan dalam 
peringkat kebangsaan.  
―Seminar kesukarelawanan ini telah      
dilakukan sejak tahun 2015 untuk peringkat 
kebangsaan tetapi dipecahkan mengikut 
zon‖ katanya menjelaskan latar belakang 
kursus ini.  
Rancangan MASKUM pada masa akan 
datang ialah dengan meneruskan latihan 
kepada para pelajar dan seterusnya     
membudayakan semangat                    
kesukarelawanan serta menggalakkan 
kerjasama antara universiti awam.  
Sambutan Majlis            
Penutupan Rasmi 
Minggu Wanita  
Oleh Tan Chai Jie 
chaijie_tan@hotmail.com 
KOTA KINABALU, 12 MAC - Timbalan Yang 
Dipertua Kelab Suri Rumah dan Staff Wanita 
(KESUMBA) Universiti Malaysia Sabah (UMS), 
Yang Bahagia Datin Baidah Ibrahim merasmikan 
Majlis Penutupan Minggu Wanita yang           
bertemakan ―Wanita, Cita-cita dan Cinta‖ di kafe 
Kolej Kediaman E pada pukul 11 pagi hari ini. 
Program Minggu Wanita jelas membuktikan 
komitmen wanita dalam menjayakan apa juga 
usaha kerajaan demi kesejahteraan masyarakat 
dan negara.  
―Wanita berperanan sebagai pendidik awal amat 
penting untuk menyemai semangat perpaduan 
dan toleransi serta kesediaan menerima        
keunikan kepelbagaian kaum yang ada di jiwa 
anak-anak agar nilai-nilai ini dapat dipupuk    
sehingga menjadi budaya dan amalan dalam    
kalangan rakyat untuk mencapai perpaduan 
yang utuh,‖ kata beliau ketika memberi ucapan. 
Malaysia telah berjaya meningkatkan penyertaan 
wanita dan mengurangkan jurang dalam       
kebanyakan isu-isu kritikal yang ditetapkan 
kecuali dalam memegang kuasa dan jawatan 
yang membuat keputusan. 
Justeru beliau menyeru semua wanita hendaklah 
sentiasa peka terhadap setiap perubahan,      
memanfaatkan peluang yang disediakan,      
menimba seberapa banyak ilmu dan turut serta 
dalam apa juga program yang dilaksanakan oleh 
kerajaan. 
Semua itu akan memantapkan gerak kerja kaum 
wanita terutamanya dalam meningkatkan      
kesejahteraan institusi keluarga dan juga 
masyarakat. 
―Saya berharap Hari Wanita tidak dilihat setakat 
perayaan semata-mata tetapi harus dijadikan 
sebagai wadah untuk menilai kemajuan yang 
dicapai dan melihat pelbagai prospek dan     
peluang yang boleh diterokai untuk manfaat 
bersama,‖ kata beliau. 
Beliau juga berharap agar kaum wanita akan 
terus berperanan secara aktif menggembleng 
potensi diri bagi manfaat keluarga, masyarakat 
dan pembangunan negara. 
Gaya Hidup Sihat         
Sempana Program 
Minggu Wanita 
Oleh Tan Kah Ying 
kahying.sone@gmail.com 
KOTA KINABALU, 11 MAC - Aktiviti 
senamrobik yang diketuai oleh pengarah 
Fitness Dance daripada Kelab Lentera Tari 
Kolej Kediaman E sempena program 
minggu wanita telah diadakan di Anjung 
Perdana, Kolej Kediaman E pada pukul 7 
pagi . 
Hasmida Bakri, 22, Pengarah Bahagian 
Fitness Dance, Kelab Lentera Tari Kolej 
Kediaman E telah dijemput untuk 
mengetuai aktiviti senamrobik pada pagi 
ini. 
Hasmida berkata bahawa aktiviti tahunan 
bagi Kelab Lentera Tari Kolej Kediaman E 
akan dianjurkan pada hujung bulan April. 
Aktiviti tahunan tersebut dikenali sebagai 
Fitness Dance 3.0 akan diadakan di    
Kompleks Sukan, UMS. 
―Acara ini bukan sahaja terbuka kepada 
pelajar UMS tetapi juga terbuka kepada 
orang ramai yang berada di seluruh Kota 
Kinabalu,‖ kata Hasmida. 
―Sebab utama kami menganjurkan Fitness 
Dance 3.0 adalah kerana aktiviti Fitness 
Dance 1.0 dan Fitness Dance 2.0 yang 
lepas telah mendapat sambutan yang 
hangat,‖ 
―Maka, Fitness Dance 3.0 dipilih sebagai 
aktiviti tahunan bagi tahun 2017 atas    
permintaan yang ramai daripada pelajar 
dan orang ramai,‖ ujarnya. 
Hasmida juga berkata bahawa Fitness 
Dance 3.0 ini bertujuan untuk memupuk 
gaya hidup sihat dan menjemput orang 
ramai untuk beriadah dan bergembira    
bersama-sama. 
Mohd Lopez, penceramah jemputan sedang memberikan tunjuk ajar kepada audiens 
Foto Oleh Dg. Norfahezah Ag. Mahmun 
Timbalan YDP KESUMBA UMS Yg Bhg. Datin 
Baidah Ibrahim memberi ucapan sempena 
perasmian Majlis Penutupan Minggu Wanita. 
Foto Oleh Tan Chai Jie 
Barisan Pegawai Maskum dan Sukarelawan zon Sabah dan Sarawa 
Foto Oleh  Erick Ricky Sungkit  
Berita UMS
Hasmida (tengah) bergambar dengan 
rakan-rakannya selepas sesi      
senamrobik 
Foto Oleh Tan Kah Ying 
PROGRAM MOTIVASI 
“EMPOWER       
YOURSELF” 
Oleh Fizwan Hafiy Mphamad Noor 
feezwanhafiey07@gmail.com 
KOTA KINABALU, 11 MAC - Majlis              
Ketua-ketua Blok (MKKB) Universiti Malaysia 
Sabah dengan kerjasama JAKMAS 
menganjurkan sebuah program motivasi yang 
bertajuk Empower Yourself bertempat di    
Dewan Kuliah Pusat 2, UMS. 
Seramai dua orang panel jemputan telah 
menghadiri program ini sekaligus mengen-
dalikan motivasi tersebut. Turut hadir bersama 
pengarah program motivasi Empower       
Yourself, Dorlen Foo. 
Program ini berlangsung seharian bermula 
seawal jam 8 pagi sehingga 12 petang yang 
melibatkan penyertaan mahasiswa dari Kolej 
Kediaman E. Program motivasi pada kali ini 
dianjurkan buat kali yang keempat oleh MKKB.  
Matlamat program tersebut dijalankan adalah 
selaras dengan tajuk motivasi Empower    
Yourself yang bermaksud merangsang       
semangat untuk belajar dengan memberi 
pendedahan kepada para mahasiswa yang 
terlibat tentang cara-cara dan kaedah untuk 
menguruskan masa dengan betul. 
Antara inipati yang terkandung dalam program 
tersebut ialah memupuk motivasi dalam diri 
pelajar untuk mendapat keputusan yang     
memberangsangkan dalam akademik. 
Para peserta turut didedahkan dengan cara 
menyusun strategi belajar yang betul serta 
membina keyakinan diri bagi menghadapi 
cabaran sebagai seorang mahasiswa. 
